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Аннотация: Госсиполни ғўза ўсимлиги илдизидан ажратиб олиниб, 
бирламчи аминлар билан ҳосилалари олинди. Олинган госсипол 
ҳосилаларининг тузилиши ИҚ, УБ спектрлари, рентген тузилишли таҳлил 
усуллари ёрдамида таҳлил қилиниб, айрим физик-кимёвий катталиклари 
ўрганилди. 
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Abstract: Gossypol was isolated from cotton root and derived with primary 
amines. The structure of the obtained gossypol products was analyzed using IR, UV 
spectra, X-ray diffraction analysis methods and some physicochemical values. 
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Маълумки Ўзбекистон Республикасининг турли вилоятлари ўзининг 
иқлими, тупроғи, ўсимликка бериладиган агротехник ишлари ва экиладиган 
ғўза навлари билан фарқланади. Олиб борилагн тадқиқот ишлари турли 
вилоятларда ўстирилган ғўза ўсимлиги илдизидан госсипол ажратиб олиш ва 
уларнинг унуми, физик-кимёвий хусусиятларини таққослашга қаратилган. 
Ғўза ўсимлиги илдизлари турли вилоятлар (Хоразм, Сирдарё, Андижон ва 
Жиззах) дан пахтани териб олиш мавсумидан кейин (ноябр-декабр ойлари) 
йиғиб олиб келинди ва илдизлар тозаланиб, унинг пўстлоғи илдиздан ажратиб 
олинди ва 0,6-0,8 см да майдалаб қуритилди. Қуритилган илдиз пўстлоғи туби 
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ясси қолбада диэтил эфир билан экстракция қилинди. Экстрактлар фильтрлаб 
олиниб эритувчини ҳайдаш орқали концентрланди ва 7-8 мл муз сирка 
кислотаси қўшиб, чўкмага туширилди. Чўкмага тушган дастлабки госсипол 
сирка кислота (ГСК-1) фильтрлаб олинди ва унуми аниқланди. 
Олинган ГСК-1ни янада тоза ҳолатга келтириш мақсадида ГСК-2 га 
ўтказиб олинди. Кейин ГСК-2 дан ГСК-3 га ўтказилди.  Бунинг учун госсипол 
ацетонда эритиб, унга аралаштирилган холатда ацетонга нисбатан икки марта 
кўп миқдорда муз сирка кислота солинди ва эритмани бир сутка тиндириб, 
сўнгра фильтрлаб олинди [1].  
1-жадвал 
Турли вилоятлардан келтирилган турли хил  ғўза навларидан олинган 
Ўрганилган навлардан олинган госсиполнинг баъзи бир физик-кимёвий 
константалари аниқланди.  
2-жадвал 














( 3: 1) 
бензол: 
ацетон 
(5 : 1) 
1 Хоразм-127 187-185 0,33 0,71 0.50 сарик 
2 Гулбаҳор 186-187 0,29 0,79 0.74 оч сарик 
3 Андижон-27 184-185 0,26 0,80 0.67 сариқ 
4 Боёвут 185-187 0,31 0,70 0.72 сариқ 
5 Намуна (ёғдан 
олинган госсипол) 
184-186 0,31 0,77 1.2 тўқ сариқ 
2-жадвалда келтирилган  маълумотлардан кўриниб турибдики, Жиззах ва 
Сирдарё вилоятларидан келтирилган ғўза ўсимлиги илдизлари пўстлоғидан 
олинган госсиполнинг унуми Хоразм ва Андижон вилоятларидан келтирилган 
ғўза илдизи пўстлоғидан олинган госсиполнинг миқдорига нисбатан бирмунча 
юқори. Хоразм вилояти иқлими иссиқ, тупроғи нисбатан шўр, Андижон 
вилояти иқлими ўртача иссиқ, намлик бошқа вилоятлар нисбатан юқори, 
Жиззах ва Сирдарё вилоятларининг иқлими Хоразм ва Андижон 

















1 Хоразм Хоразм-127 100  400  0.6 0.54 0.50 
2 Жиззах Гулбаҳор 100 400 0.89 0.80 0.74 
3 Андижон Андижон-27 100 400 0.80 0.72 0.67 
4 Сирдадё Боёвут 100 400 0.87 0.78 0.72 
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камроқ, Хоразм вилоятига нисбатан юқори. Бу ерда шуни таъкидлаш 
мумкинки, иқлим шароити ва ҳавонинг намлиги ҳам ғўза ўсимлигининг 
ривожланишига кескин таъсир этади, бу ўз навбатида ўсимлик таркибидаги 
моддаларнинг унумига ҳам таъсир қилади. 
Ғўза илдизидан олинган госсиполнинг УБ-спектрида асосан учта 
максимум намоён бўлди: 235,92 нм, 289,59 нм ва 374,91 нмлардаги 
максимумлар бизгача олиб борилган тадқиқотлар бўйича пахта чигити ёғидан 
олинган госсиполнинг УБ-спектри маълумотларига мос келиши кузатилди. 
Масалан, Х.Л.Зияевнинг маълумотларида келтирилишича, у олиб борган 
тадқиқотларда госсиполнинг янги тайёрланган хлороформ эритмасида олинган 
спектрида бу учта максимум 240-245 нм, 290 нм ва 385-390 нм лар оралиғида 
кузатилган. 
Ажратиб олинган госсиполнинг ИҚ-спектрида (ν, см-1) 3495,79, 3424 ларда 
гидроксил гуруҳларнинг валент тебранишларига хос ютилиш чизиқлари; 
1614,06 да туташ боғлар ва карбонил гуруҳининг биргаликдаги тебранишига 
хос ютилиш чизиқлари; 1503 да ароматик ядрога тегишли ютилиш чизиқлари; 
1165,71 да С5 ҳолатдаги изопропил гуруҳига хос валент тебраниш; СН3 
гуруҳининг валент тебраниши2851-2957 оралиғида, деформацион 
тебранишлари эса 1379,99 – 1441,74 оралиғида кузатилди. 
Олинган спектр маълумотларининг таҳлили ва олинган госсиполларнинг 
физик-кимёвий хусусиятларидан кўриниб турибдики, ғўза илдизи пўстлоғидан 
олинган госсиполнинг кўрсаткичлари пахта ёғидан олинган госсипол 
кўрсаткичларига мос келади. 
Госсипол билан бирламчи аминогуруҳ тутган моддаларнинг реакцияси 
натижасида ҳосил бўлган моддаларнинг Шифф асослари ёки азометин 
ҳосилалар деб аталади. Шифф асослари ҳосилаларни синтез қилишда госсипол 
ва бирламчиамин 1:2 моль нисбатда олиниб, унинг эриши учун етарли 
миқдорда 96% ли этил спирти солиниб, магнитли аралаштиргичда қиздирган 
ҳолатда (70-800С) уч соат давомида аралаштирилилади. Реакциянинг боришини 
ҳар бир соатда юпқа қатламли хроматография (ЮҚХ) усулида назорат 
қилинади. Реакция тўлиқ борганидан сўнг ҳосил бўлган модда тўлиқ чўкиши 
учун бир суткага қолдирилади, сўнгра фильтрлаб, 2-3 марта этил спирти билан 
ювилади. Олинган модда қуёш нури тушмайдиган жойда қуритилади. 
Реакция қуйидаги схема бўйича олиб борилди: 
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Синтез қилинган барча моддаларнинг физик-кимёвий ҳоссаларини 
ўрганилганда шу нарса маълум бўлдики, ҳосил бўлган моддаларнинг барчаси 
сариқ рангдан то жигар ранггача бўлган кристалл моддалар. 
Синтез қилинган Шифф асосларининг айрим физик-кимёвий 
константалари ўрганилди (3-жадвал). 
3-жадвал 
Синтез қилинган Шифф асосларининг айримфизик-кимёвий константалари 
№ 
Шифф асосларининг брутто 
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Госсиполнинг 2,4-динитрофенил гидразин билан ҳосил қилган Шифф 
асосининг ИҚ- спектрида NН2 гуруҳга тегишли бўлган3240-3430 см
-1 ютилиш 
максимумларининг яққол ўзгарганлигини кўришимиз мумкин.  
ИҚ- спектри таҳлил қилинганда -СНО гуруҳи тегишли 1712 см-1 даги 
валент тебранишларининг батамом йўқолганлигини кузатиш мумкин. 
Госсиполнинг 2,4-динитрофенилгидразин билан ҳосил килган Шифф 
асосининг УБ- спектрида бу модда учун 240,54 нм сохага ютилиш туфайли 
батахром силжиш юзага келади, 280, 427,98нм ютилишлар эса Шифф 
асосининг гипсохром силжиш туфайли азометин боғидаги N билан 
госсиполдаги альдегид гуруҳидаги Н билан водорород боғи ҳосил қилиши 
билан изоҳланади [2]. 
Госсипол ва унинг ҳосилалари (асосан госсиполнинг Шифф асослари), 
кўпгина қутбли (фақат протонакцептор гуруҳларига эга бўлганлар) ва қутбсиз 
моддалар билан комплексларни осон ҳосил қилади. Ундан ташқари, госсипол 
ҳосилаларининг клатрация тадқиқотларида мезбон-меҳмон комплекслар ҳосил 
бўлишида полиморфизм ҳодисаси аниқланди. Госсипол ҳосилалари бир хил 
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меҳмон компоненти билан ҳар хил кристаллик модификацияларни ҳосил 
қилиши мумкинлиги кўрсатилган. Бунинг сабаби клатрат ҳосил бўлиши 
чўктиришнинг термодинамик шароитига боғлиқлигидир. 
Ди-(2,5-ксилидин)госсипол ацетон билан ўрганилган клатрат кристаллари 
ацетон эритмасидан хона ҳароратида ўстирилган, m:n - 1:1 таркибига эга ва 
Р21/n фазовий гуруҳда кристалланади. Асимметрик қисмида умумий позицияда 
ди-(p)-ксилидингоссиполнинг бир молекуласи ва ацетоннинг бир молекуласи 
мавжуд. Монокристалларнинг кристаллографик параметрлари «Xcalibur Oxford 
Diffraction» CCD-дифрактометрида аниқланган (CuK-нурланиш, графитли 
монохроматор, хона ҳароратида): кристаллар моноклинник, пр.гр. Р21/n, 
C46H48O6N2•C3H6O, a=13.5738(3)Å, b=12.4839(3) Å, c=26.162222(5) Å, 
β=98.277(2), V=4651.3(4) Å3, M= 843.00, Z=4, Dвыч.= 1.19 г/см
3. 
 
1-расм. ди-(2,5-ксилидин) госсиполнинг ацетон билан клатрат тузилишиидаги 
молекулаларнингконформацияси ваатомларнинг номерацияси. 
4-жадвал 
Ди-(2,5-ксилидин)госсиполнинг ацетон билан клатрат тузилишидаги водород 
боғлари 




А атоми учун 
операция 
симметрияси 
Ичкимолекуляр водород боғлари 
N1- H1N  .. O3 0.8600 1.8100 2.522(2) 138.00  
N2- H2N  .. O7           0.8600 1.8600 2.540(2) 135.00  
O4- H4O  .. O3          0.88(4) 1.98(4) 2.567(2) 123(3)  
O8- H8O  .. O7   0.76(4) 2.10(4) 2.605(2) 125(3)  
Молекуляраро  водород боғлари 
O8- H8O  .. O10         0.76(4) 2.17(3) 2.779(2)      138(3)  
O1- H1O  .. O9          0.80(3) 2.05(3) 2.694(2)      138(2) -x,1-y,1-z 
O4 - H4O  .. O5          0.88(4) 2.36(4) 3.179(2)     154(3) -x,1-y,2-z 
O5 - H5O  .. O3          0.84(3) 2.06(3) 2.701(2)      132(2) -x,1-y,2-z 
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Молекуляр тузилиши. Ди-(2,5-ксилидин) госсипол ацетон 
биланклатратининг молекулалари энамин таутомер шаклида бўлиб, узунлиги 
1.511(4) Å, оддий С(2)-С(12) боғ билан боғланган иккита бир хил фрагментдан 
иборат. Бу боғ туфайли молекула аниқ конформацион ҳаракатчанликка эга. Ди-
(2,5-ксилидин)госсиполмолекуласида валент бурчак ва атомлараро 
масофаларнинг қиймати стандарт катталиклардан кам фарқланади. Молекула 
учун икки хил ичкимолекуляр Н-боғлар–N(1)-H…O(3) бўлиб, C(7)-C(8)-C(22)-
N(1)-H…O(3) олти аъзоли халқани туташтиради ва C(6)-C(7)-O(3)…H-O(4) беш 
аъзоли халқани туташтиради. Шунга ўхшаш боғлар молекуланинг бошқа 
ярмида ҳам кузатилади. Ди-(2,5-ксилидин)госсиполмолекуласида нафтил 
ядронинг текислиги бир хил эмас, С1-С10 да ўрта квадрат текисликдан фарқи 
0,10 Å дан ошади (С8 атоми), С11-С20 учун эса максимал фарқи 0,10 Å га тенг 
(С18 атоми). Нафтил ядронинг ўрта квадрат текисликлар орасидаги икки ёқли 
бурчак қиймати 88,00(03)°га тенг. Нафтил ядронинг ўрта квадрат текисликлар 
ва ўрин олган бензол халқанинг орасидаги бурчак  молекуланинг биринчи ярми 
учун 25,5(0,1)°, иккинчи ярми учун эса 23,4(0,1)°га тенг. 
 
2-расм. ди-(2,5-ксилидин) госсипол ацетон билан клатратининг тузилишидаги 
С41 НО1 жуфт Н-боғлари орқали ҳосил бўлган симметрик марказли димернинг 
янги тури  
 
3-расм. ди-(2,5-ксилидин) госсипол ацетон билан клатратининг тузилишидаги 
мезбон молекулаларининг Н-боғланган занжирлари 
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4-расм. ди-(2,5-ксилидин) госсиполнинг ацетон билан клатрат тузилишида 
мезбон молекулаларнинг қатламлари 
Протонодонор гидроксил гуруҳи О(1)-Н протонодонор сифатида водород 
боғларни ҳосил қилишда қатнашмайди, бу гуруҳ симметрик марказли димерни 
С41-Н.О1 жуфт водород боғлар ёрдамида ҳосил қилишга протоноакцептор 
сифатида иштирок этади ва ҳосил бўлган ассоциат ушбу иккита молекула ўзига 
хос фрагментларининг дипол-дипол ўзаро таъсирлашувлар туфайли 
мустаҳкамланади. Бошқача қилиб айтганда, ушбу ассоциат ҳосил бўлиши 
юқорида қайд этилган симметрик марказли димерларни ҳосил бўлишига йўл 
қўймайди.  
Ди-(2,5-ксилидин)госсиполмолекулалари О(4)-Н..О(7) и О(8)-Н..О(3) Н-
боғлар туфайли x ўқи йўналиши бўйича тўлқинсимон занжирлар ҳосил қилади. 
Бу қатламларни жойлашишида кристаллик структуралар ҳосил бўлиб, 
меҳмон молекулалари ушбу қатламлар орасида беркитилган бўлади.  
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